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MOTTO 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu dan boleh jadi 
pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha 
Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.  
(QS. Al Baqarah: 216). 
 
Rasulullah Saw bersabda, "Orangtua Itu adalah Sebaik-baik Pintu Surga, 
Seandainya Kamu Mau, Jagalah Pintu Itu Jangan Kamu Sia-siakan"  
(H.R. Tirmidzi) 
 
Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
Beruntunglah orang yangg dekat ilmu, karena ilmu itu cahaya.  
Menyalai pikiran, menyejuki hati.  
Kebodohan adalah kegelapan. 
(Ippho Santosa) 
 
Bahagia itu bukan hasil dari logika, makin dilogikakan makin sulit bahagia. 
Butuh hati yang ikhlas, hati yang sabar, dan hati yang syukur supaya bisa 
merasakan kebahagiaan itu sendiri. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan budaya politik masyarakat 
Desa Suwatu pada Pemilukada secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012. 
Disamping itu, juga untuk mendeskripsikan perilaku memilih masyarakat Desa 
Suwatu pada Pemilukada secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012.  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling, yakni orang-orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, 
dan kecakapan yang berkaitan dengan budaya politik dan perilaku memilih 
masyarakat Desa Suwatu. Sesuai kriteria tersebut didapatkan subjek penelitian, 
yaitu (1) Masyarakat Desa Suwatu; (2) Ketua PPS Desa Suwatu, Ketua PPL Desa 
Suwatu, Ketua KPU Kabupaten Pati, dan Ketua Panwaslu Kabupaten Pati pada 
Pemilukada secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012. Metode pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dan 
dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik cross check data. Peneliti melakukan cross check dari data yang didapat 
melalui wawancara pada subjek-subjek penelitian dan dokumentasi yang 
diperoleh. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis data induktif dengan langkah-langkah: reduksi data, kategorisasi 
dan unitisasi data, display/penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, budaya politik masyarakat 
Desa Suwatu bervariasi. Variasi tersebut antara lain budaya politik parokial, 
subjek, dan partisipan. Namun, pola budaya politik masyarakat Desa Suwatu 
cenderung mengarah pada budaya politik subjek/kaula dimana masyarakat 
mempunyai minat, perhatian, dan kesadaran terhadap sistem politik sebagai 
keseluruhan terutama pada aspek outputnya. Kesadaran masyarakat sebagai aktor 
dalam kegiatan politik untuk memberikan input politik boleh dikatakan sangat 
rendah. Kedua, pola perilaku memilih masyarakat Desa Suwatu bervariasi. Variasi 
tersebut antara lain perilaku memilih sosiologis, psikologis, dan rasional. Namun, 
pola perilaku memilih masyarakat Desa Suwatu cenderung mengarah pada 
perilaku memilih rasional daripada perilaku memilih sosiologis dan psikologis, 
dimana masyarakat dalam memilih dengan mengutamakan pertimbangan secara 
rasional (mereka memilih kandidat calon bupati dan wakil bupati atau partai 
politik yang dianggap mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan 
menekan kerugian sekecil-kecilnya).  
 
Kata kunci: budaya politik, perilaku memilih, pemilukada 
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